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Sí eres católico... 
y estimas en afeo el .'esfuerzo que supone mantenev 
próspera nuestra Prensa^ en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
dé propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de,sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D 
4 S O IT. - Hedsctíón y Adminislvselóni Temprado, 11. Miércoles 11 de Diclembr* de 19tB FRAKQUBO 
• •«CBRTADO 
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T E M A S D E L DIA 
los en el Pailaienm 
El lector lo l a b e , por haberlo oido 
repetir un sinnúmero de veces y, 
edemás, por experiencia propia, que 
la unión hace la fuerza. Todo el 
mud^oio ínlimoIndividuos que co-
lectividades, aspiran a sumar sus 
esfuerzos para lograr mancomuna-
demente lo que por el camino soli-
tario no es fácil conseguir, y asi, re-
íiriéndorios ahora al instinto» federa-
0 
t i to^eías'^coíecÜvinales políticas, f qUe con una mano acepta loa inflcl-
Congreso el señor Calvo Sotelo que 
bajo la capa de autonomf 1, trataban 
de ocultat las más bastardas inten-
ciones secèSionistai; aunqu-i, claro 
está, no conseguían engañar a los 
buenos patriotas, que en todo mO' 
mento estaban dispuestos a ve.ar 
por la intangibilidad del patrimonio 
español. Muy certeros asimismo los Io» renegados de España, de los per-
golpes a la plutocracia vascorgada. 
Escribíamos hace días sobre la 
unión'de hecho que existe entre los 
elementos disolventes de la socie-
dad. Esta u n ' ó i ha adquirido au ivo 
•na i l io al q i^d i f en Uberíad el le-
le socialista Largo Caballero. 
Pues bien; frenfe a esta unión de 
le le wm mi 
i 
Las derechas y centro aconsejan un Go 
bloquísta con l a s actuales Cortes 
sé habló, primero de unos cUnited 
States oí America», y luego de los 
Estados; Uaidos mejicanos, de los 
Estados Unidos de Venezuela, de 
los Estados Unidos d( I B ati l , etcé-
tos favores que le regala el Estado 
español, mientras que, con la otra, 
se dispone a cortar los lazos que le 
unen a Castilla, siendo españoles 
para los efectos umbilicales econó 
tere, ert.: sin que nos detengamos V'micos, y denigrando a la Patria en 
describir ahora las atroces luchas todos los otros aspectos. 
por la unidad sostenidas por las na- j u contettaclón del H e del Oo-
ctr?vé? d - la hUtor,a • ta,eB i bierno ^1'sefiOr Calvó Sbtelo fué to-
e^mo las vloléhcias de Cavour y Oa do lo dJgaa quc %e¡ podla eiperar de ribaldl en el siglo pasado y los re-
cientes eiíuersos de Hitler, verda-
dero 'unificfedór del Reich alemán. 
un primer ministro español, y todo 
lo enérgico que reclamaba la Intem-
perancia de los dipuados naclona 
Maura y las izquierdas piden la disolución del Parla-
mento y un Gobierno de ''auténtico^ 
Madrid.—A las diez de la mañana ra las Cortes para aprobar unos 
llegó a Palacio el Jde del Estado. Presupuestos trimestrales y ver si 
Poco después comenzó el desfile | las Cortes adoptan el acuerdo de su 
de personalidades llamadas a eva- propia disolución. 
cuar consulta para la solución de la 
crisis. 
E l primero en llegar fué el señor 
Samper. 
I Después se extendió en considera-
; clones sobre la necesidad de resta-
blecer el prlnolplo de autoridad, 
mantener el orden público, social y 
Este pasó al despacho del P f e s l - p ^ f c o y acaparar los derechos clu 
dente de la República sin hacer ma- danos.' 
^odosdenden a unirse política-. li8talí a quieile8 EtpMla debe| a lf ln | 
mente, ménos nosotros? P^Que, 5 el buen gervldo de ^ ^ ^ g d€gen, 
aunqueenes tosúi t lmost lempo8ha- tma8Caradoeni ) leno Saión de Se . 
ya surgido un estadista entono me- 9\Qnit%w A t r t é t ó a m p a ñ á ' denuncia-
ñor. que, segda decía. Intentaba ve- da p0r el señoi Calvo Sotelo «l Oo-
tiflcar la unidad Ibérica (J) míen- bierno no puede adoptar otra acti-
trss se le ocurría formular tan pere- tud que la ^e ier inex^able, dijo el 
grfno desatino, favorecía el separa- geñor CJiajíaprieta. H i> que hacer 
tlsmo catalán, regalando-1 vamos al que desaparezca esa vrr-gü inza y ese 
decir! - a la Esquerra unllnatrumcn- mftl qU¿ ty pueblo español no pue-
to con el que asestar un golpe de de tolerar. 
muerte a la unidad española. Sólo que el señor Cspaprleta no 
No Ig nora tampoco el lector ación |ndlcó ci0t medios para aUjar el 
de vamos a par,r con el anteilor mal sep8ratlita p6t lo qUe mucho 
preámbulo, y de|imos que no lo Amemos que la audacia de los na-
Ignora/porque, además de su natu- c|onallitat vascol| llga en progr*-
ralssgaddad, la resonancia que ha i lón creclente bu t a que una decl-
logrado para estas horas el último 8lón extr8gubernamentdl se dédda 
discurso parlamentarlo del señor a 8tííl|ar el mal dèl separatismo. Y 
Calvo Sotelo, le ha colocado sobre entoilce| el primer Atropellado sería 
ía pista de ía materia que pensamos tambléa ^ propio Gobierno. 'Por-
esbozar en estas líneas. 
Repetir que la Intervención del 
diputado «español» enjel Parlamen-
to fué afortunada, patriótica y bri-
llante, sería reiterar, sin mcj )rarlo. 
el concepto que toda la Prensa es-
cribió como premio de la enérgica 
diatriba antiaeparatísta del fervoro-
so patilota. Díjoks a los vascos del 
propio 
que mientras un gran poeta ameri-
cano—Rabéa DarÍJ—pudo prego-
nar desde el alcázar de las musass 
que «Ser español es timbre de no-
b i e Z i » , ulngúíi españoi puede con-
sentir que S Í rcnkgui impunemente 
del sacrosanto nombre de España. 
Rodrigo de Arrlaga 
Crónica económica .semanal 
De la deflación a la 
inflación en Italia 
Nada es nuevo en este mundo y 
hacer algo original es más difícil de 
lo que parece. Eí pian económico 
del señor Chapapdeta no aoiamence 
tlcae aatecediatea directoi en la 
poiltica económica de Lavat, aln^ 
taxnb.éa eu a guaca aspecto» de ía 
del hnclsmo italiano. En el uño 1931, 
Musaoilni que preveía ya ala duda 
la gran aventura gueirera trató de 
shorrar, procediendo de la manera 
•Igulente: 418 millones a costa dci 
nivel de yida de los funcionarlos. 
'OOde conversiones de la Deuda pú 
A i salir dijo: 
He aconsejado la formación de 
Aludió al problema vasco que se 
mantiene vivo. 
Las frecuentes crisis alejan su so-
lución—terminó diciendo el señor 
Horn. 
seguidores de todo Ideal religioso y 
de todo Signo de civilización, satg i 
en nuestra Patria otra fiiérza pode-
rosa, entre el proletariado, cristiana 
antimarxista y, por tanto, netamen-
te española. Nos referimos a una or 
ganizaclón compuesta por diversas 
entidades obreras que coinciden en 
su lucha contra el marxismo. Es el 
Frente Nacional del Trab ijo. La mo 
ral sindical de esta organlzaclóa es 
—dicen ellos mismos—la cristiana, 
y su Intención colectiva esta: Espa-
ña por encima de todas las cosas. 
Vean aquí nuestros lectores una 
organización en la que encuadran nl£f»ta<?0°e» ^ 108 
perfectamentexuantas defienden los 
mismos fundamentales principios. 
Es indiscutible que existen en Espa- fn Ooblerno presidido por uno de 
ña poderosas organizaciones obre- " del P " * 1 ^ ^ 
tas aatlmarxlstas- AW e^M^ l o ^ i n - f 1 » 1 ^ " ^ á i ^ l «Pecteimcnte E L SEÑOR B A R C I A 
dicato. Católicos, tan H a c i e n t e s la ordenación económica. | 
como el de Moreda; Acción Obre- EL SEÑOR S A N T A L O I Madr,d ~ P o r kq**6"*6 Republi-
rlsta j los Sindicatos de partidos de — — 1 fCQna acudió a consulta el señor Bar-
extrema derecha. Todos ellos ac t í - Medrld.-Tras el señor Samper.cia' 
van y,trabajan por nobilísimos l^lea- llegó & Palacio e laeñpr p a n t a l ó . fj A1 de Palacio dilo: 
leí; pero acaso el fruto no está en A l salir de j a cámaia ptesldenciar] - E n estos momentos delicadísl-
P;oporclón con el esfuerzo, porque dijo a los reporteros: |m08 e«"mo Imposible la utilización 
no existe entre todos la unión que —Loshechos acentúan la neceil- de ^8'^01'68, 
debería existir. Y esa unl8n se Ippo dad de un cambio Inmediato en la ; La nota del señor Chapaprleta lo 
né.. . . orleatoelónapolítica, entregándose corrobora. 
Buéria prueba nos. dan dí la : pèòc- ei p0der a los republicanos que res- Aconsejé un Gobierno auténtlca-
siáad de l a l i n l í ^ í t ó M í l ^ ^ P ó f -pondan a las aspiraciones del pue- mente república o que restablezca 
ella trabajan y ia ^ Ü ^ a i ^ ^ el régimen constitucional, recons-
vencldóii de q ^ ^ a ^a^lan é l ^ ^ M c i o n a l e s ^ c o i n s u l t ^ n d o ai sufra- trucclón de la legalidad republicana, 
to conío aqúélïo^dè «la uaíán hace y haciendo efectiva la soberanía respecto a los derechos individuales, 
la fuerza». Y sin' ¿nimd d^prefuzgoi ^QIQJJ^J normalización de la legalidad para 
la solución que ha de darse al pro- ' [ los trabajadores, constituyendo un 
blèma dé esta unión, tan necesaria, "DON ^ I G U E L M A U R A órgano adecuado para resolver los 
sin que esté en nuestro ánimo : í i "T ~ ~ graves problema» de orden econó-
otra cosa qu= ab g .r por esta unión- ^ d d d i - A i salir de Palacio don mlco 10clai y fiaanciero y la sltua-
si hemos de decir que acaso ei Fren M í g t ^ l c u r a . después de haber eva clón extellor Cuya graveti8d no igno-
ramos pero tampoco sobrevalora-
mos. 
D O N A B I L I O C A L D E R O N 
contra ei pxcaupuesto y el gobierno 
Italiano rectifica el sentido de su po-
lítica económica. La D^uda unifica-
da del 3 y modlo por 100 s* vuelve a 
5 por 100 nominal y al 6 por 100 
electivo pues los nuevos empréi t i toi 
se emiten * 95 por 100 ios que reata-
dos 10 o 12 enteros qae se haceu 
gaaar Qrt5flcialmente a IOÍ uu¿vos 
título» sobre los antiguos se redu-
cen a 85 por 100. 
También MussclinI coincidía cou 
el »eñor Chapaprleta durante lo» 
añoa pasado» en mantener en alto 
el precio de la divisa. Ahora la lira 
ha bajado con respecto al franco de 
1 31 a 1'09 
Mussollal tan Inquieto en política 
como en economía, es un ceso típl 
co de duda entre deflación e infla-
ción, aunque ahora a causa de la» 
bllca del 5 al 3 y medio por 100; 396 
de reducciones en varios rrinistcrio» 
y 55 de un impuesto a lo» »oltcro». I sancione» creemos no tendrá más 
Como »e ve ía eaencla de esta» raf:- 'remedio que decldlr»e por esta 
dlda» difiere muy poco de la» toma-
das por el »eñor Chapaprleta. Pero 
no»e ci caque dieron el rc»uitado 
lugar sperecído. En de descender 
1 200 millones el déíi.lt 1934 35 des-
cenoló úalcamente eib 500 LUiiloae». 
el tranacurso ü. este frño ¡ a 
^conomUm Intioducld»» se yucivcn 
En aBoUa de Madrid, »igue pre-
sionando la tensión política; la? 
D. ud s del Estado se montienen sin 
< . m b r g \ l o » G indos caen. 
P . T . 
te Nacional del Trabajo fuera hoy el cuado^consuita, dijo a los periodls-
organlsmo más indicado para servir tasj 
de aglutinante a las organizaciones; -Es t imo colmados todas las ex-
obreras antimarxistas. rpeiiepctas. 
Cuenta esta entidad con más de 1 Se han ensayado Gobiernos ma-
doscientos mil afiliados y ha dado yorltailos y minoritarios, limpios y 
diversas pruebas de que todos píen- limpios; todos fueron estériles 
san en antimarxista y de que todos ante estas Cortas, demostrándose 
están dispuestos a la lucha contra ,claramente que no sirven, 
esta lacra de nuestra sociedad que 
M a d r i d . - E i jefe de la minoría In-
dependiente, don Abillo Calderón, 
el salir de evacuar consultas mani-
Hestó a los periodistas lo siguiente: 
Resané ante ò . E . la gravedad de] -Considero precisa la contlnua-
a situación exterior. jc íón de la vida de estas Cortes para 
Aconsejé la formación de un Go-, Ia aprobación de los Presupuesto», 
leyes flécales, plan,de obras públi-
cas, y de Ley Electoral y procurán 
bierno que consiga la paz de los es-
píritus y logre gobernar. 
Esto último con mayúsculas—ter-
minó diciendo el señor Maura. 
es el marxismo judío y antinacional. 
Se va a celebrar en Madrid, según 
saben nuestros lectores, el primer 
Congreso nacional de Sindicatos 
Ooreros Profesionales de España. 
Este Congreso tendrá lugar del 19 
a 122 del mes actual y está organiza 
do por t i Frente Nacional del Tra* 
bt jo. Se aspira en este Congreso o 
llegar a la unión de ut a sola di»cl-
plina y de un »ólo mando con lo» 
distintos Sindicato» profe»lonales y I 
católico» que han venido permane-
ciendo aislado» y si a ajustarse a 
táctica» de conjunto. 
La revolución está atenta para 
asestar a E»paña un nuevo golpe y 
hay que unirse, hay que tener una j 
compacta cohc»lón para ofrecer de» (que a noaotro» no» Incumb-*, como 
do el campo obrero el ejemplo de periódico que »e preocupa honda-
EL SEÑOR H O R N 
Madxld. — Por lo» nacionalistas 
vascos acudió a consulta el señor 
Horn. 
Terminada su consulta, dijo a los 
periodistas. 
—Aconsejé la disolución del Par 
lamento, sin perjuicio de reunir abo 
s 
do»e el acuerdo de lasldistlntas opl 
nlone» para la reforma constitucio-
nal. 
Unas elecciones con el actual am-
biente pasional conducirán a males 
Irremediables. 
CIRILO D F L RIO 
EL SEÑOR TRANZO 
Madrid. - A l salir de Palacio el ex-
minlstro, señor Irauzo, manlfestót 
—Las Cortes están agotadas. 
Debe formarse un Gobierno que, 
antes de disolverlas. Intente la nor-
malidad presupuestarla. 
EL SEÑOR P O R T E -
L A V A L L A D A R E S 
Madrid. - Fué llamado a consulta 
el ex ministro de la Gobernación, 
señor Pórtela Valladares. 
A l salir dijo a los periodistas: 
-^Este Parlamento, que ha consu* 
mido ya siete Ministerios, no parece 
el más indicado para resolver los 
graves problemas que el país tiene 
planteados, especialmente el proble-
ma de gobierno, que necesita auto-
ridad, línea rec.a y despreocupación 
para secundadlas apetencias si ha de 
realizar una obra fecunda. 
Estimo que serla un grave peligro 
Intentar un nuevo Gobierno con la 
base parlamentarla del bloque. 
En tres meses, el panorama de 
confianza en su Gobierno que ofre-
cía España ha cambiado totalmen-
te. 
EL SEÑOR H U R T A D O 
Madrid.—El sefioi; Hurtado, al sa 
llr de evacuar consunta, dijo: 
—Está demostrado que, con las 
actijales Cortes, solo puede Inten-
tarse ía formación de un Gobierno 
de partido y como ninguno de ellos 
tiene mayoría parece imposible la 
utilización de estas Cortes como 
Instrumento de Gobierno. 
Aconsejé, por ello, la formación 
de un Gobierno de tregua para di-
solver las Cortes y hacer las eleccio-
nes con la máxima garantía posible 
de Imparcialidad. 
EL D O C T O R MARAÑON 
una resistencia orgánica y eficaz. 
Mas para Legar a este Ideal e» prc-
cl»o qu» la aocledad pre»te el apoyo 
debido a e»to» tan bueno» y tan .os 
obrero». Toda la »ocledaH. Ya lo de 
clamo» ayer y lo repetlmo» hoy. L 
sociedad tiene graves oblig iclon>» 
que cumplir. He aquí una. Por nuc 
tra parte creemos eu apilr con U 
mente ds cuanto redunde en bene-
ficio de la patria y de los españole». 
Llamamos la atención de nuestro» 
lectorei. Un movimiento fuerte e In 
teoso, antimarxista y antirrevolucío 
oarlo, está en marcha y dl»pue»to a 
oíreataraj con la revolución. Ob,i-
> clón de todo» es ayudarle y dc-
lenderle. 
Madrid. —La minoría progre»i»ta 
envió con»ulta al ex-mini»tro don 
Cirilo del Río. 
Este manifestó al salir del Pala-
cio: 
- L a falta de concesión de las Cor 
tes, la descomposición Interna de 
los grupos políticos, demuestran 
que están agotadas y que son Inca-
paces. 
No obstante debe Intentarse la 
formación de un Gobierno con le 
más amplia base parlamentaria po 
alb e que regule Id vida presupueaU-
rla posible que regule la vida pr..»u-
put s arla y haga la reforma electo-
ral. 
Madrid. He aquí las manifesta-
ciones hecha» por el doctor Ma a-
ñón al salir de su consulte: 
- S i los jeies de los grupos minis-
teriales dan un mínimo de garan-
tía», para retteaar la disolución de 
las Cortes uno» mese» »ería más 
conveniente que disolverlas ahora. 
Unas elecciones en estos momen-
tos daría por resultado la constitu-
ción de un nuevo Parlamento abso-
lutamente Ineficaz dado el actual 
estado de ios ánimos. 
AZAÑA N O A C U -
DE A P A L A C I O 
M a d r i d . - E l »eñor Azañ a ha en-
viado s la secretaiía de Palacio una 
carta excu»ándo» de acudir a con-
sulta. 
Dice que la opinión del partido la 
reí eja exacta, ante la del señor Bar-
cia. 
(Sigue la información de la crisis 
en 3,« plana) 
A c e í ÀM© IY.-M 
i i t f i 
m i ! 1E mim 
«LATO DBL DIA 
A t · l i M cocidas en ensalada 
Hay qus larar muy bien lat acel-
| u j cortarlas en pedasot, que i 
p d g f t g h a r S a en agua sasonada con 
tal. Filase ajos y perejil con mante-
ca y reruéltaae con las acelíea. He-
d i ó tsto, se tacarán para gervlrlui 
^m^^M con una o doa cucharadas 
é» buen Tlnegre y una pulparada de 
ffcalenta. 
lisiaron: 
DsCalatayud. don Enrique Ca-
ftfla. 
'm De Alcorisa. don Pablo Pascual, 
fensacéutlco. 
- 'De Arcos de las Salinas, don Na-
serlo Marín. 
— DeHíjar, el Abogado don Juan 
Isponera. 
w De Madrid, don Ignacio Estevaa, 
tagenlero de OuadalavfarS. A. aguas 
potables de esta población, 
r- De Valencia, don Manuel Blasco 
4e la Sociedad Nestlé. 
— De Alcaflis, don Liberto Soler. 
Marchason: 
A Castellón, don Felipe Fernán-
dez, |eíe de vigilantes de carreteras. 
-~ A Xarsgoxa, don Daniel Ortíz y 
don Tomás Lorente. 
Saccléri religiosa 
Santoral de hoy. -Santos Dá-
maso, Papa; Sabino, oblspoi;Tason 
y Ponciano, mártires. 
Santoral de mefiana.—Santos S l -
neslo, Epímaco, Donato, Alejandro, 
Constando, Crescendo y Santa 
Dlonísla, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
Iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas e hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re 
zada; a las nueve y tres cuartos la 
conventual, y a las once en la capi-
lla de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete trelp 
ta y a las ocho. 
San Andrés . -Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
E l Salvador —Misas a las siete, 
siete y media y ocha. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Migas a las ocho, 
ocho y ocho v media. 
D E V O T O EJERCICIO D E L A S 
C U A R E N T A A V E M A R I A S 
Se celebra en la Iglesia de Santa 
Clara y en el altar de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús 
ka v i d a l o c a l 
r I I ' « - « . 4 J · * - . I 
-ti t e m i 
i-.'a nacĉ arU} <m tcxiixr üxy tari 
vi¿ftipLx) como aóono da ía.s 
QRUftO POTÁSiGO **** 





4csd€ 1.° de Enero próximo, los consumidores de los afa-
nados LUBRIFICANTES S1LKOIL, tendrán descuentos ex-
ce^tíonales y bonificación, además, por el consumo dur?nte 
el año 1935. 
l¡Rechazad marcas similaresll [{SILKÓIL es único!! 
m. Plaza CÉIUÍI, 9. \ t oo, 24.383. - BniCílOIH 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora 
ción mnnicipal 
En primera convocatoria, bajo la 
Preiidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los concejales se 
flores Arredondo, Maleas, Bayona 
Fabre, Marín, Abri l . B jcch , Aguí-
lar y Sánchez Marco, celebró el lu-
nes sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de las disposició 
nes y correspondencia oficial habi-
das durante la semana y entre las 
cuales se hallan las notificaciones 
de recursos interpuestos por Ouada 
lavlar S. A . y don Joaquín Abri 
contra acuerdos del Municipio, acor 
dándose en esta sesión tomar partt 
en el segundo de los recursos di 
chos. 
Se aprobaron los documentos jus-
tificativos de pago presentados por 
Intervención. 
También fué aprobada la distribu 
ción de fondos para el mes en curso 
presentada por Intervención. 
Se aprobó la liquidación de 1& 
obra de arreglo y limpieza del puen 
te de San Julián. 
De conformidad con el dlctam^r 
técnico, se acordó el cánon de cin-
co pesetas para las parce a i del moc 
te pinar grande. 
Quedó aprobado definitivament' 
el proyecto de construcción de al 
cantarínado en la sección de casas 
baratas, del Ensanche. 
Se autorizó a don Martín Utrillas 
la obra que interesa. 
Quedó aprobado el padrón sobre 
fachadas sucias. 
Dada cuenta del Presupuesto pa-
ra 1936. quedó aprobado luego de 
hacer otro tanto con varios Infor-
mes de la Comisión de Hacienda 
desestimando algunas solicitudes 
de empleados interesando aumen-
tos de sueldo. Estas denegaciones 
son debidas al actual estado econó-
mico de la hacienda municipal. 
E l referido Presupuesto se presen-, 
ta con un total de gastos de pe-
s e t a s 933 62255 y d e I n g r e -
sos 956.502 08 pesetas y por tanto 
con un supeiáylt o sobrante de 
32.879 53 pesetas. Representa ¡por 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C J Y I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don José M.4 Contel. secretarlo 
general de Ja U i l ó i de remolache-
ros; don Pedro Asensio; comisión 
de repartidores de Telégiafos y CJ 
rreos; don José Alfaro, Ingeniero de 
minas: don Jesús Marina, vicepresl 
dente de Acción Popular; s e f l i s 
alcalde y secretario del Ayuntamlen 
to de Sardón; señores jefes y oficia-
íes de la Comandancia militar; don 
Liberto Soler, vecino de Alcañlz. 
- E l señor Morlesín Mendoza pu-
blica en el diario oficial de la provin 
cía la siguiente circular: 
Nombrado gobernador civil de es 
ta provincia por decreto de la Presl 
denda del Consejo de ministros de 
fecha 26 de Noviembre próximo pa-
sado, en el día de hoy tomo pose-
sión de mi cargo. 
Con tal motivo comp'áceme én di 
rtglr un afectuoso saludo a todas las 
Autoridades, Corporaciones. Fuá 
clonarios, Agentes de la Autoridad 
\r ciudadanos de esta provincia, es 
perando de todos me presten su va-
lioso concurso para cumplir la mi 
tlón que me ha sido conferida po* 
i l Gobierno de la República, hacien 
do votos por el engrandecimiento de 
esta provincia e interesando a todo* 
coadyuven al mantenimiento del or-
den público, base de todo, progreso 
y justicia. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se reúnen las comisiones in-
ormativas para despachar diversos 
asuntos de su negociado. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente extinguido 
el mal rojo en el ganado porcino del 
término municipal de Albarracín, 
cuya existencia fué declarada en 16 
de Octubre último. 
aBGISTRO c i m 
do; miocarditis aguda.-San Julián, 
18. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 5 000 00 ptas. 
> Manue) Parido, 59*69. 
» Vicente L".casn SO'OO. 
» José Sabino. 932,48. 
» Constnntlro B^rlo 'o, 592 20. 
» Luis Gómez, 588'46. 
Sf ñor administrador Prisión, 145 00 
» habllltrdo Seguridad. 199*87. 
»Jefe Vlgllancl8,62,18. 
»Jefe Telégrafos, 1.028'84. 
» administrador Correo». 2.641'77 
» cajero Guardia civil, 516 24. 
» conservador edificio Correes, 
466,36, 
D I P U T A C I Ó ' N 
Ayer mañana ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa:-» 
Fuentes de Róblelos. 224*54 p t a í . 
Rubielos de Morfl. 906 00. 
Torremocha de Glloca, 262,05. 
Por cédulas personales: 
Bueña, 372 70. 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento. — Agustín Romero 
Sanz. hijo de José y María. 
Defunciones.-Pascual Abad C i -
vera. de 69 años de edad, soltero; 
tanto una baja con relación al año hemorragia cerebral. - Fontana, 1. 
anterior en gastos de 38 457 8$ pese- Petra Soriano Aboy. de 59, casa-
tas y de ingresos de 5 578 35 ds» endocarditis. - Tomás Nou-
gués. 6 
Teodoro Bea Igual, de 68. viudo; 
flSOCiaCIÓn de defensa y uremla . -MuflozDegraín ,28. 
fomento del Ensanche 
Bajo el título que encabeza las 
presentes líneas, por los propieta-
rios de la zona del Ensanche de la 
población se ha formado una Aso* 
ciacIÓLi que ei pasado domlngo que-
dó cov stituída en la sigule- te formi« 
Presidente, don J u é M a Rivera. 
V i epresldente, <io.i I»l Iro Cal -o. 
Secrttí rio, don José Morjano. 
Vicesecret. rio, don José Aíu rre 
Depcs taii , don Jcsté M . " H -
nándtz. 
Lorenzo Gómez Jarque, de 65, viu 
F U T B O L 
El resultado de los partidos cele' 
ios en Eipaña para el campeonato 
de L'ga es-
Primera división 
Ráclng, 4 B ircelona, 0. 
Sevilla, 2 Madrid, 1. 
Valencia, 2 Osasuna, 1. 
Ath 'ét icM-.l-Athlét lc B . , 2. 
Eupañol, 3 Betis, 0. 
Oviedo, 5 Hércules, 2. 
Segunda división 
Primer grupo: 
Deportivo, 2-Celta, 1. 
Avilés, 2 Soorting, 4. 
Zaragoza, 3 Nacional, 0. 
Unión V , 4-Valladolid, 2. 
Segundo grupo: 
Júpiter, 4 Badalona. 1. 
Arenas, 31 ú i , 0 . 
Donostia, 5 Baracaldo, 1. 
Gerona, 0-Sabadell, 0. 
Tetcer grupo: 
Elche, 3-Miraodilla, 1. 
Gimnástico, 2-Malacltano, 0. 
Recreativo, 2-Levante, 2. 
Jerez, 2-Murcia, 0. 
Después de estes resultados i 
clasificación es como sigue- ' 
PRIMERA DIVISION 
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El sábado, en partido de terceri 
categoría, venció don José Jarque a 
don Cesáreo Budria, al hacer loi 
cien tantos contra ochenta y auew.' 
El dotoingo tuvo lugar el de pri-
mera categoría entre don Antonio 
Navarro y don Federico Aiorln. 
Venció el primero al quedar cl w 
gundo con 209 carambola!. Como 
«e vé, el partid*, fué muy reflldof 
en él se vieron excelentes tantoipor 
ambas partes. 
Anteayer jugaron don Toma ¿<' 
casa y don Joaquín Martín eDptffc 
do de segunda, venciendo el pito*" 
ro al dejar a su contrario con $ 
tantos. 
Lea usted 
A C C O N 
JOSE MARIA CONTE! 
Tagla éa gaiaa. tg.-lBaTOl> 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
Haíma B«psfl«la «a Bagsuras Agva-paaaaTico ( P W M l i t 
ilaa» ( A M I 0 H V B 9 D B L TRABA-
í « T HBSPWWABIMDA» CIVIL) 
•jWÉM sa tada la provi&oia 
#s>asrfaa aaHrtstasa 
Kgs 
AN# nr.-mn. 9S9 
4 6 
9>5 j 
* < S 
' » i 
813 3 
712 3 
> F, r p 
0 8 4 8 
2 10 6 6 
1 5 4 6 
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2 5 6 4 
í 6 9 4 
1 7 15 3 
El jefe agrario recibe el en-| Este visitó ésta noche a Alba, Gil Robles y 
cargo de formar Gobierno Chapaprieta, saliendo bien impresionado 
Los socialistas se niegan a evacuar consulta Se dice quz formarán parte del nuevo Gobierno agrarios, cedistas, 




Unamuno envta su dictamen por conferen-
cia telefónica 
Madrid.—Hoy ie reunió la mino-
rle loclalli ta. 
ConTlnl^ron en que el x flor Jimé-
nez Asua facilitara el texto de la 
carta enviada el secretnrlo de la 
Presidencia de la República, seflor 
Sánchez Guerra. 
Dice la ca ta qne, como el seflor 
Alcalá Z mora durante la tramita-
ción de la crisis de Septiembre ex-
presó sus deseos de que formase un 
Gobierno de amplia concentración, 
desde los vasco-navarros a los socia 
Hitas q'ie se mantuvieron dentro de 
- la legalidad constitucional, siendo 
el partido obrero español una uni-
dad indisoluble, declina la Invita-
tación de asistir al Pagamento para 
- evitar que el señor Atca'á Zamora 
•lente eseiúpulos »1 rec bir al repre-
sentarte de los elementos políticos 
que él considera fuera del régimen. 
E l señor Jiménez Asúa, al entre-
gar esta carta, dijo a los periadiites 
dar las necesarias seguridades de 
fustiria social, restableciendo el Es-
tatuto Catuán y substanciando los 
procesos incoados por la revolución 
de Asturias y su represión. 
Las elecciones deben realizarse 
con Imparcialidad y respeto para les 
ideas y castigando los desmanes. 
E L SEÑOR S A N C H E Z R O M A N 
albistas, regíonalistas y melquiadistas 
Hoy se entrevistará Martínez de Velasco con don Alejandro 
Lerroux 
... i 
Fracasa un intenta de 
atraco en Ba redaba 
Los atracadores q^an 
donan un autó¿ ar-
mas y ex 
Madrid.—Después de evacuar con 
sulta Oisorio y Gallardo llegó a 
Palacio Sánchez Román. 
A l salir dijo: 
—He aconsejado lo mismo que la 
otra vez, disolución de Cortes, un 
Gobierno auténticamente república 
no y cambio de orientación política, 
Creo que esta misma tarde habrá 
ya enea gado de formar Gobierno. 
E L SEÑOR P O S A D A 
Madrid —El señor Martínez de 
, Velasco, una vez recibido en encar-
go presidencial de formar nuevo 
Gobierno, marchó desde Palacio b 
i su domicilio. 
Desde allí se dirigió al Conseso, 
donde visitó al señor Alba. 
A l salir dijo a los periodistas: 
—La entrevista ha sido pera mi 
gratísima. 
Ahora marcho al Ministerio de Ja 
Guerra pare visitar a G i l Robles. 
El señor Alba manifestó a los re 
porteres: 
— La entrevista qn» acabamos de 
celebrar fué protocolaria. 
— ¿Cree usted que logrará formar 
Gobierno el |efe agreric?—interrogó 
un periodista. 
—Lo doy por seguro—contestó el 
señor Alba. 
Madrid.—A las cinco y cuarto de 
que esto no significa cambio de ac-L tarde ^ a p ^ c o . llamado 
por el Presidente de le República, 
para evacuar consulte el señor Po-
sada. 
A l salir dijo: 
—Considero lamentable la diso-
lución de las Cortes sin que se ha-
titud desde las elec Iones de estes 
Cortes, producto del soborno y de 
la coacción. 
Añadió que las Cortes han demos 
irado su incapacidad para consoli-
dar la República. 
A su Juicio todas las fuerzas del i 
bloque aparecen inequívocamente 1 ^ aprobado la reforma de la ley 
repudiadas y el país anhela verse U- jE,et*OIa1,· eatebleciendo un alaterna 
\>ze de tanto oprobio. Ique M ] l t e ,a ^Presentación de las 
Considera un reto al país entregar *f"erza> ^ M t l c ^ de centro, pues el 
el poder a los enemigos de la repú 
blica. 
A preguntes de los reporteros eñe 
Idlói 
—Creo que si las circunstancias 
lo exigiesen Chapaprleta me presta-
ría su concurso personal.» 
Interrogado el señor Chapeprieta 
por los reporteros, eludió contestar. 
—¿Cree usted que logrará Martí-
nez de Velasco dar rime al encargo 




E N EL DOMICILIO D E M A R -
TINEZ DE V E L A S C O : : 
a terde abrió la sesión de la Cáma-
ra el señor Albe. 
En los esceños hebíe nueve dipu-
tados. 
Aprobada el seta de le sesión an-
te» lar, Albe dió cuente de que el 
Gobierno se hallaba en crisis. 
Se levantó la sesión, anunciándo-
se que para la próxima se avisará a 
domicilio. 
j L O S E X MINISTROS C E -
í : DISTAS S E R E U N E N : 
Madrid.-Este tarde se reunieron 
en el Ministerio de la Guerra los se-
ñores G i l Robles, Salmón y Lucia 
para cambiar impresiones y fijar la 
. actitud que adoptarán en lo que se 
Dijo a los periodistas que mañana |refl3re ¿ la Bolucl6n de la 
Madrid.-Desde el Mlaisterio de 
Híciecda Martínez de Velasco mar-j 
chó a su domicilio. | 
E N EL MINISTERIO 
: D E L A G U E R R A : 
U N A M U N O E V A C U A C O N -
; S U L T A P O R T E L E F O N O : 
.^sistema actual fomenta el extremis 
mo con tendencia al empleo de la 
violende. 
S i no fuera posible aprobar la re-
forme electoral, las Cortes deben 
i ser dliueltas si no lo impiden cau-
M a d r i d . - E l señor Unamuno eva- '»8» ^ orden Interneclonal. 
cuó su consulta por teléfono desde J He aconsejedo un Gobierno de la 
Salamanca, | m á s amplia base parlamentaria po-
Los periodistas salmantinos le vi* sible. 
sitaron y él los recibió fecilltáadoles' „ , „ t ¿ 
el texto de su consulta que es el si- E L SFÑOR P E D R E G A L 
guíente: á 
Para llegar a una convivencia de M a d r i d - A h . s cinco y cuarenta 
lob espíritus y que la guerra civil en- He¿d *} ieAor Pedregal, 
tablada sea verdaderamente c i v i l i z a - í P ; » 6 ^ M á m e n t e al despacho 
da y legal, es necesario terminar con á e [ ] d e * e \ * 9 t t i d o -
el régimen de excepción restable- : AIJ8"1 d,J0' 
c sodo todas las garantías constitu- ' A - H e «consejado la continuación 
ci .nalei y convocando rápidamente d\eBttBM ^ ua Gobierno de la 
nuevas elecciones, después disolver fctual ™*}icMn para que haga la re-
« t a s Cortes forma ele- toral, apruebe la ordera-
Se = ebt; f rm r un G bierno con 
peía" ' a idaile» de mentalidad s ma, 
norrn. 1 y a- nauta que no represea-
*' n 1 ^ pa ' ld s y menos a lo» cau 
11 os y que eacstuceo la revolución 
co Juicio mcdiífO. 
La» (let ch nes ^xpresaTán la vo-
luntad neci nel. 
Madrid —Como había anunciedo, 
el señor Martínez de Velesco se tres 
ledó desde el Congreso el Ministerio 
de la Guerra, donde visitó al señor 
G i l Robles. 
La entreviste del jefe agrario con 
el de la Ceda duró media hora. 
Terminada esta conferencie, G i l 
Robles dijo a lo» Informadores: 
—El señor Martínez de Velasco 
rúente con el apoyo de la Ceda. Los 
dos estamos conformes en que el 
nuevo Gobierno se presente a las 
Cortes inmediatamente. 
Los periodistas preguntaron a G i l 
Robles su opinión acerca de la esci-
sión del partido radical, y el jefe po-
pulista dijo: 
—No puedo decirles nada, pues 
no me gusta mezclarme en proble-
mes de índole Interno de los demás 
partidos. 
MARTINEZ D E V E L A S C O 
[visitará a Lerroux. 
- E s t a noche no saldré de casa y | L A MINORIA SOCIALISTA 
pueden ustedes estar seguros de que | 
no habrá má» Información hasta 
mañana a las diez de la mañane— 
añadió el fefe agrario. 
VI>ITA A C H A P A P R I E T A 
O S S O R I O Y G A L L A R D O 
Madrid.—A las cua cuatro de la 
tarde se reanudaron las consultas 
para resolver la crisis. 
A esa hora llegó a Palacio OátO-
rio y Gallardo. 
Sa íó e las cuatro y media 
Facilitó a la Prensa una nota en 
la que dice que debe repetir el dic-
tamen que dió en la crisis de Sep-
tiembre y que reproduce íntegra-
mente. 
Se debe formar un Gobierno de 
republicanos auténticos, con presti-
gio social y ético, apartados de las 
clón de la Hí'-lenda conforme a lo 
planes de Ch naprleta, acom >< á -
dolo» -i las circunstancia», restab'ez 
ce las garantí t» y p epare la ref ^rm-' 
constitucional en los puntos en lo» 
que cxbte coincidencia. 
LA S O L U C I O N N O S E 
H \ R \ E S P E R A R 
Madrid.-Terminadas con la del 
señor Pedregal las consultes que e 
presidente de la República ha estl-
rrado conveniente hacer para !e so-
luc ó i de le crisis, en el Gubinett 
de prense de la Presidencia de 1-
Rei úbllca manifestaron a l o i perlo 
distas que, aún cuando tal vez s< 
amplíe alguna consulta, la soluclói 
de la crisis no se hará esperar. 
C H A P A P R I E T A E N P A L A C I O 
M a d r i d . - A las cinco y cuarente v 
cinco de le tarde, llegó a Palacio e 
e lucha» de izquierdas y derechas, que seflor Chapsprleta llamado por 
haga una política de p z en el aspee p i n i lente de la República para clar-
to Internaciorel, i le cuenta del r-.aultad j de Ies con-
Se debe reponer a les eutorid^de» sultas. 
y corporaciones qut-fueron eh guias ; A l entrar dlj > a los perlodUtt.» 
Por el putb o, restablecer las guran- que no tenía información que poüei 
tía» y dejar los mandos en manos 
inequívocamente republicanas y re-
alizar las economías de Chapeprieta 
y la política de orden público que 
Inició el seflor Pórtela V*Üadares, 
facilitarles. 
A l salir manifestó: 
- E l presidente de la República 
me lr.í j rmó de la» consultes V me 
propuso la xeorganlzaclón del G o ' 
Madrid.-Desde el Ministerio de 
a Guerra, Martínez de Velesco se 
tresladó al de H telenda para entre-
vistarse con el presidente dimisiona 
rio, seflor Chapeprieta. 
A l sellr dijo: 
- H mo» tejido un cambio de im 
prisiones y nuestra entrevista fué 
muy cariflusa. 
bierno con las actuales Cortes para 
aprober en conjunto mis planes eco 
nómicos, dentro de le meyor cordie-
tldad. 
Yó me limité a rehusar el encargo 
MARTINEZ DE V E L A S -
C O . E N C A R G A D O D E 
: F O R M A R G O B I E R N O ; 
M i d r l d . - A les sel» y v-lnte llegC¡ 
a Palacio, llamado por el seflor A l -
•elá Zamora, el Jefe del Partido 
Agrario Español, señor M r.íaez d» 
Veesco. 
Durente la consulta, el Jefe del 
Gabinete de Prensa de le Presiden-
de dijo e los periodistes que se ha-
bía ampliedo por teléfono le cónsul 
a c in el señor Alba. 
A las seis y cuarente salló M:rt í 
- ez de V lasco de Pe eclo y dlj : 
— El presidente me ha encargaJc 
de formar Gobierno. 
Le he pedido que me dtjara rel e 
x onar y le prometí darle maflant 
ana contestfcdón. 
Ahora r o j a hacer yaria» vlsiíui 
protocc lirias y a les nueve de la n 
comunicaié a u»tedes lo que hayu 
LISTA P R O B A B L E DEL 
N U E V O G O B I E R N O i 
Madrid.—Lis impresiones que a 
última hora se tienen en los centros 
políticos e informativos acerca de la 
probable solución de la crisis varían 
«égúa la posición política y el inte-
rés dé los coméntazistas. 
Lo único ci;rto es que Martínez 
de Velasco no resolverá hasta rua-
ñeno si scepta o no el encargo pre-
sidencial de formar Gobierno. 
Esto no obstante, las manifesta-
ciones hechos por Alba y por G i l 
Robles autorizan a suponer que las 
gestiones marchan por buen camino 
y que .mañana por la tarde habrá 
O , bierno. 
Persones que suelen ester bien in-
formadas d^ban como muy proba' 
ble la constitución de un Gobierno 
con características muy perecidas el 
siguienie: 
Tres ministros cedlstes que serán 
los señores G i l Robles, Salmón y 
Lude, conservendo cada uno de 
rllos la certera que desempeñaba en 
el Gobierno dldisionario. 
Meitínez de Velasco ocupará la 
Pre í ldenca y desemp rñerá le carte-
ra de Estado, por exigirlo así las 
circunstancias internacloneles. Cid 
irá e Gobernación, por entender 
Martínez de Velesco que esta carte-
ra es naturd que la desempeñe una-
persone del mismo grupo político 
que el presidente del Consejo. Laz-
ceno a Agricultura, pera continuar 
la política iniciada en dicho minis-
terio por el jefe fcgrario. 
Ventosa, ocupará la cartera de 
Hacienda, para que desde dicho 
cajgo desenvuelva su política mone 
tarla ta! cual la exouso en el discur-
ro proLunciado últimamente en e 
Paslamento. 
L'i» carteras de Merina e Instruc-
- lón pública seián desempifladas 
por un melquiadista y un albista 
»espectivamcnte. 
De ser esta le constitución del 
'nuevo Gobierno contarle con lo» 
"otos de le Ceda, pgrarlos, radlca-
les-aiblstas, radicales lerrouxlsta», 
reglonali»;es de la LHga. melquii-
dlJta» e 'Independientes de Abil lo 
Caldcióü. 
A l «parecer se tra a t-mblén 
que e»t<: se j el G bierno que h 
as eiei clones. 
M a d r i d . - A l e s siete de la tarde 
se reunió la minoría socialista. 
Parece ser que se ha declaredo la 
escisión y la parte más moderada 
se preocupa de buscar quien los 
aceudille. 
L O Q U E DICE A S U A 
Madrid. - Jiménez de Asúa dijo a 
los periodistas que los socialistas 
reafirman su criterio de que les Cor 
tes deben ser disueltes y corslde 
ran como un reto al peís entregar e 
Poder a los enemigos del régimen. 
L A SITUACION D E L A 
Barcelone.—A les nueve deja ma-
flene se oyó une descarge én 'Sl pa-
seo de Greda. • 
A l mismo tiempo se vió a ü$Os in 
dividuos que huí«»n en un^aute^ 
El ce che, apenes fué..,p«e|if|ó en 
marcha, chocó con uoa camlojuete. 
Los pistoleros, que eran; Cuatro y 
vestían con elegancia, echaron ¿pie a 
tierra y se dieron e le fú^a 'è^, dos 
grupos de e dos. T : , 
Uno de loa grupos*merehóvifcor la 
calle de Aregón dispexando cpntra 
es que los perseguían. , ,,. 
En el apeedpro de le callé de Ara-
gón encañoneron e un guardias y le 
arrebataron le pistola.' U 
Resulteron heridos en los tiroteos 
dos transeúntes. 
Los pistoleros que mareharttepor 
a calle de Aragón tomaron el ítren 
para el apeadero dé San* ¡ífero se 
apeoron en marcha. 
En el interior del coche abandona 
do por los phtolero» fueron halla-
das dos bombes y varias pistolas 
ametralladoras y debajo de la matrl 
cula de Gerona otra de Sevilla. • 
Los pistoleros ^habían intentedo 
cometer un etràcò en un comercio. 
V A Y A U N CIRUJANO 
MINORIA R A D I C A L : 
Medrid.—Se confirma la divlslór 
existente en el seno de la minori? 
radical. 
Parece ser que entre los diputa-
dos hay muchos indecisos, 
Se dice que se conservan leales a 
Lerroux solamente 19 diputados y 
de ellos cinco son dudosos. 
Desde luego el dipu^adS Justo V i -
llanueva ha anunciedo su separa-
ción del partido radical y su deci-
sión de permenecer independiente 
por ehore. 
ESTADISTICA D E OPINIONES 
Medrid.— Las opiniones favora-
bles a le disolución de la Cámara 
representan 101 votos en el Parla-
mento. 
Las que patrocinen la subsistèn-
cies de estes Cortes sumen 321 vo-
tos. 
L O Q U E DICE U N R A D I C A L 
Madrid. — Comentando la situa-
ción del partido radical un diputado 
de esta filiación deda hoy al seflor 
Fuentes Pila que 46 diputados »e 
separan de don Alejandro quedan 
do con é»te solamente 20 diputa-
dos. 
De los que se separen elgunos se 
egruparán bejo le jefeture de Alba 
y otros permenecerán Independler-
tes. 
P E R O R E Y M O R A Y J A L O N 
: L O DL.SM1ENTEN : 
Barcetóna.—Eo un Juzgado de es-
te capitel se están haciendo averi-
guaciones acerca de la denuncié pre 
sentada contra una entidad de ca-
rácter benéfico cooperativo, sobre 
una operación quirúrgica que allí se 
verificó. 
Se trata de un maestro, que el ser 
operado le dejaron dentro un pa-
quete de g«sa. Pesedos unos díes 
volvieron e ebrirle pera extraerle las 
gases, que ya formeban una mesa 
outrefacta. 
El maestro quedó gravemente en-
fermo e inválido. 
H-m desfilado por el Juzgado va-
rios testigo» médicos que intervinie-
ron en,la operación. 
INCENDIO E N U N A GPÁNJÁ 
Léridr.s.-En V .Hor¿>, en el incen-
dio de una granja, perecieron abra-
sados doce vacos, doce•bue^s,, tres 
terneras, dos yeguas, tres muías, un 
cabello, 40 gallina» y 20 palQñias. 
Tambiéa se perdió gran cantidad 
de cereales y pienso. 
Las pérdidas se calculan en'60.000 
pésetes. 
oe 
g^ Madrid.—Los »t flores Rey Mora y 
Jalón han desmentido los rumoree 
anteriores. 
Confiesan que huy descontente 
entre los radicales pero todossi^uer 
Muail J. - A la» cuatro y mtdla de • pertenedendo a la minoría. 
COMUNICACION D E L A 
MSIS AL P A R L A M E N T O 
Venta u 
De une cesn tUn en Teruel, calle 
Democracia n." 20, cuya planta 
baja o upe le Compañía Singer 
de máquinas para coser, propie-
dad de doflb Lucía Lanzúela Ce-
flamache, doña Luisa, don José y 
doña María, »e venden la» partes 
correspondientes a doña Lucía y 
don Jo»é.—Para tratar, por carta 
a sus propietario», no intermedia 
rio», en Sevi la, calle Mendrza 
Rlo»n.06, o en Celia, calle Joa-
quín Costa (antes Vinculo), n.01. 
REPRESENTANTE 
LUBRIFICANTES 
Sdfcd. lirportente y antigua, 
con clientela propia, ofret e cen-
dlcioi.es inmejrrtbles a represén-
tente introduddo y con T. f»retL 
das. Reserva absoluta. Ocasión 
pe- e agentes del remo an^ deseen 
mejor- r. Escribir el r .0 9 960 Ver-
g j e, 11 Barcelona" 
T I B « f i 
f«c ü •feMrrtf·cl· M lM(tt«t* 4^ asta «fMa4) 
P M G I « S P I StiSefiJPCÍQà 
• M K M P l t a l ) . . . . . . . l 'Hlptu 
Tri««ttf«(fneis) y ' M ^ 
• « • • l i t a (íá.) U ' M » 
É M Od.). • . . . . . « l ' H . • 
• V M B R ® S « B L T 0 I I GEÍSTlMOS 
La formación de sacerdotes 
A UNA 
Apuntada ya una solución eficaz 
tuc pueda terminar con la crisis es-
piritual de nuestros tiempos, la hice 
consistir en una cruzada de cultura 
«w su ((oble aspecto de religiosa y 
profane, que trajera a la concien-
cia de las gentes el conocimiento 
4*1 individuo en su naturaleza com-
puesta de espíritu y materia, \ el 
áé la Sociedad en su actividad de 
lodos los tiempos, reflejada en la 
Historia universal. 
A formar, pues, vehículos aptos 
bró al mundo - de ocupar el primer ración que urge llevar a cabo. Ya se 
puesto entre lo que ha de ser el ma- S8i)e qUe 80n malos los tiempos que 
gisterfo de nuestro pueblo en nues atravesamos para emprender esta 
tros días. tarea nada fácil, sobre todo en la si^ 
Esto bajo el punto de vista de la tuaclón angustiosa creada al clero 
cultura profana; que en cuanto a la eBpaflol en los cuatro últimos años. 
religiosa, por descontado queda que 
el sacerdote es el llamado a elle} yj 
es que tradición al mente también en 
este aspecto el puesto que corres-
ponde al clero español es paralelo 
al ya señalado en el campo de lo 
profano; díganlo. 
Mas quizá esto que parece malo, se 
vuelva en bien providencialmente. 
Efectivamente, que en estos ú'timoa 
años no son muchos los jóvenes que 
ie forman en lot Seminarios; pero, 
sin embargo, habrá en ellos más vo-
caciones que antes había. Además. . si no, nuestros ^TevaValVe 'n^ña del Ptieblo teólogos de Trento. nuestro filósofo 
* t . cultura, sé deben ^ I r todos Suárez y nuestro jurisconsulto V i - para poner remedlo a la e,ca,eI de 
los esfuerzos de la sociedad crlstla- torla. 
^MV^e e i la que con mayor garantía Desde luego, que con descollar 
tanto en cultura el clero español, no 
hizo otra cosa que ser consecuente 
con su propia misión; ya que la de i 
sacerdote no es sólo ofrecer el Sa-
crificio y perdonar los pecados, sino 
que tiene como finalidad propia, 
f ^SERVICIO T E t E G R A F í C O 
DFL 
Ü4NCO HISPANO AMERICANO 
•os«5 siempre la defensa del patrl-
moaio espiritual de nuestro pueblo 
C entre estos vehículos de cultura, 
m cabe dudar que ocupan lugar 
> aStíy preferente los buenos sacerdo-
Sería ocioso afirmar que la cultu-
ra religiosa de nuestro pueblo es nu 
k completamente. Se nos dice pro-g 
? tesamente que el pueblo español es 
«stóllco. Muy bien, conformes: Pero 
ss que hay dos clases de católicos 
por lo menos: el católico sentimen-
tal que guarda sus dogmas en el co-
rasdn o sentimiento y hace de la re-
ligión un motivo más de bien pare-
eer. Este, aun con buena intención, 
Sf engaña él tristemente y engaña a 
los demás; como hace de la religión 
ana pasión, no es para él un elemen 
rector que se Imponga al mismo 
Sentimiento, y así acontece que a la 
primera dificultad, deja de ser rell-
ftoso* o lo es a su manera. Hay tam 
Ü4n a! católico racional que armonl 
m la le coa la razón, el dogma con 
la desda, que va de su propia exls-
tasda al conocimiento de la existen-» 
sfa dt Dioat éste guarda el dogma 
¿a la mente y hace de la religión el 
íttóttvò de su propio obrar; éstá con 
tenddo en su razón y se halla en 
posesión de la verdad absoluta; por 
I© tual resiste todos los embates, 
' l l a cambiar para nada su concep-
ción religiosa. Este es el que' tiene 
Soltura religiosa, pero es el más ce-
t© de encontrar entre nosotros. Lúe 
ÍÒ se necesitan elementos que pro-
pafuen esta cultura en nuestro pue-
Wo, al unísono con la cultura profa-
na; que una y otra han de armonl-
ssrse. 
Repasando, siquiera sea por encl-
mk, lá Historia de la Humanidad 
—mucho más en el caso de la Hlsto 
ris de España—salta a la vista del 
mi» profano en estas cosas que des-
de el momento en que el Cristianis-
mo tomó estado de paz en el Mun-
do, después del Edicto de Milán, fué 
la Iglesia Católica la guaidadoia e 
impulsadora de la cultura heredada 
por las nuevas edades históricas del 
Clasicismo griego y romano. Es 
más; aun las culturas de los pueblos 
orientales no se perdieron poi el 
iran empeño que puso la Iglesia en 
Impulsar, desenterrándolo, todo lo i 
bueno y culto que aquellas gentes 
dieron a la Historia. Sobre todo, la 
Edad media es un ejemplo constan-
te de ello. Y fueron los monjes y cié 
rigos de todas clases los que más se 
distinguieron en el cultivo de las ar-
tes y de les letras durante todo el 
medioevo, hasta el punto de ser sen ? 
tir general, aun de los mismos anti-i 
dericales, que se pudo llegar d Re-
nadmlento, merced a los trabajos y 
continuos desvelos de la clerecía. L \ 
Historia de las Bellas artes españo-
las es motivo más que suficiente pa- j j 
ra hacer esta afirmación; y hay que | | 
tener «n euenta que ellas llegan a M 
ser un complejo cientíílco. sobre to- ü 
4o ea cuanto a deudas del espíritu g 
se refiere; sin que ello quiera decir m 
*«e los religiosos y sacerdotes espa- = 
•oles no ocupan un lugar preemi- i j 
COrte en las ciencias flsico-qulmi- H 
cas. m 
9* claro de todo punto que en 1& J 
toorls da la cultura petrlt el sacer- g 
;dote TS en primera fila, en tedos los Ü 
órdenes; por lo que ee puede aiegu- g 
rax que el clero español es dfgco por i H 
su lUatorls - que en momentos asom • 
seminaristas y a la muy grave tam 
Wén de medios económicos. 
Ha sido la «Semnna pro Semina-
rlo» celebrada en Toledo durante la 
primera quincena del pasado mes la 
que ha tratado—y parece que lo he 
logrado—de conjurar el peligro, que 
además, el m^ghtefio pormandato representaban las dificultades que 
divino. «Id y enseñad a las gentes». 0Poníjan a la formación eficiente 
les dijo Jesucristo, quien en otra de tacerdotes. «Una brisa sacerdo-
ocaslónles afirma: «Vosotros sois tal ha agitado al pueblo toledano; y 
la luz del mundo y la luz de la Tle- lo toledano se ha hecho nadonal». 
rra». Así es que no solamente son 
mediadores entre Dios y los hom- «e ha visto al pueblo participar emo 
bres y médicos de las alm s, sino clonado en los actos de esta «sema-
que son también maestros de dere- na», poniendo en evidencia las a -
cho. ¿Lo son también de hech ? • * « •íente Por P0,€er un 
No hay que llamarse a engaño v terlo f a io que le oriente y |e con-
reconocer que de un tiempo a esta duzca V™ el ca«lQ0 deI blfn- E * * 
parte pocos! son de los que se pue verdadero pueblo español que ha 
da afirmar contestando a esta pre- «florado su esplritualismo, casi per-
gunta.Sln querer señalar otras cau- dido, e instintivamente se ha agru-
sas, diré que muchos no lo fueron, Pa(l0 Rededor de los que son una 
porque no los dejaron acercarse al garantía para la conservación 
pueblo, sobre todo en los úhlmos transmisión de la verdadera cultura, 
tiempos. ¡Dichosos tiempos, cuán Y en Utt Instinto de conservación, 
de sorpresa cogieron! Ahí está lo quiere volver a poseer la paz y bien-
triste del casó." E n los años de las estar que sabe que no alcanzará s i -
vacas gordas no se creyó que ven- no en torno a lo» >on Por ml 
drían y cogieron desprevenidos. 
Desprevenidos de todo, de bajag 
espiritual más que de otra cosa. A 
este propósito, se ha dicho repeti-
das veces, no hace muchos días en 
Toledo, que «hemos llegado a las 
tristes circunstancias de hoy, preci-
samente porque la acción del sacer-
dote católico no ha sido lo eficaz 
que debiera. Por tanto, para reme-
diarlo, es predso en absoluto que 
el clero penetre más con su Influen-
cia bienhechora en la condénela del 
pueblo español, para lograr su re-
conquista espiritual. |Y sy de Espa-
ña, si esa reconquista no se efectúa 1 
Pues para esta penetración del 
clero en la conciencia del pueblo, 
no hay más soluclónlque la prepara-
ción adacuada del sacerdote. Prepa-
slón divina «camino, verdad y vida 
«siendo» la luz del mundo». Regue-
mos al Señor para que envíe sacer-
dotes como los que a España corres 
poden por su historia, que son los 
que el pueblo español pide y nece-
sita. 
Manuel del Jesús Moreno 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 79 75 
Exterior 4 por 100 97 65 
Amortizable 3 por 100 1928 83 10 
Amortizable 4 por 100 1928 98 25 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortizable 5 por 100 1937 
sin Impuesto 103 60 
ACCIONES. C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 196/00 
Banco de España 609'00 
Tabacos 262 00 
F. C. Norte de España 000 00 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 000 00 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 116 00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 101 80 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 11160 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 100 10 
Cédulas Crédito Local Inter 
provlndal 6 por 100 1G5'30 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 10075 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
niel 6 por 100 












M A D R I D 
Depositario para la provlndat 
EilHU P. PflH 8 * 
F. Piquer, 20-2.*-TERUEL 
Lea usted 
- ACCION 
La concesión de ortlas a los ma-
tadores que ejecutan faenas que, i 
luido del público, merecen este ga 
lardón en la actualidad, c o n s t i f ^ 
un Intolerable abuso. Hace mucho» 
años la concesión de la oreja Ibe 
aparejada a la cesión del toro por el 
cual se pagaba al espada que lo con 
seguía la suma e diez y seis|duros, 
cantidad equivalente a una onza de 
oro. 
Oanar el toro no era cosa fácil, 
tanto que hubo espada que en mu-
chos años de ejercicio en la profe 
9Íóo, no consiguió tal dhtlcgo y so-
lo obtuvo en contadas ocasiones el 
gran Pedro Romero, v quizá no en 
la plaza de Madrid, sino en las pro-
vlndas, pues la de Sevilla se distin-
guía en la concesión de orejas y por 
o tanto del toro. 
Más tarde la bella Hispalls dejó 
de concederlas y así continuó mu-
chos años. Parecía desaparecida es-
ta costumbre, pero cuando apare-
cieron en los ruedos Joselito y Bel -
monte, la fiebre taurina y e l í m a t i t -
mo partidista se adueñó de la afición 
de tal suerte que se volvieron a con- y SalvfldorrSáochez «Frascuelo», 
ceder orejas sin razón n i motivo La segunda oreja otorgada en la 
fundado en la mayoría de los casos, misma plazaise le concedió al dlei* 
El torear en la plaza monumental tro Leandro Sánchez de León «Ca« 
sevillana, de triste recuerdo. Jaseli-- cheta» en la corrida patriótica Icele, 
to, y al efectuarlo en la de la Maes breda el jueves 12 de Mayo de 1898, 
trenza Belmonte, caldeó los ánimos al matar de una gran estocado el 
de tal manera que hasta por teléfo primer toro, para rejones, de la 
no se comunicaban de una la otra nadeila de don Faustino Udaeta. 
plaza para conceder más orejas a Desde esta fecha hasta 1910 no sé 
uno que,a otro diestro. volvieron a conceder orejas. 
Madrid no concedía orejas y solo En la tarde del 2 de Octubre del 
en la temporada, en que la eferves- ferido año de 1910 el diestro ma-
cencía entre los partidarios de Cú- driltño Vicente Pastor Durán, des* 
charca y el Chiclanero llegó a su pués de ejecutar una gran faena de 
grado máximo, el público pidió este muleta mató de una soberbia eito-
galardón varias veces para su dies- cada al toro «Carbonero», de Cen-
tro favorito «El Chlclanero», pue» cha y Sierra, y ya desde aquella 
aun cuando el partido cucharlata tarde se generalizó la petición por 
rnt?̂ rn,.0K,,íaba.C0roPUt,tOf paite del Púb,,co' no •«emprecon 
H Zl , bullanguera, y. por lo mctlVü que lo |u8t¡flcaie> 
tanto, más suave en sus manifesta- en u actual|dad a COD8tltul8r uni 
clones de entusiasmo. A Cayetano costumbre que ha hecho perde, i -
Sanz se le debieron conceder en la portapc9a a tal g a l a r d ó n ^ , p r , ! 
corrida celebrada en Madrid en la era poco, hoy se aplica la dádiva a 
tarde del 2 de Junio de 1892, última conceder también el rábo, io cuil 
corrida del primer abono, por hacer coloca a la primera plaza de Eipafla 
una faena completa con el toro «Lis a la altura de la de Vlilacalcetlnci 
'a arena el tercero de, la ganadería 
de Benjumea de Sevilla, berrendo 
en negro, botinero, capirote, bien 
puesto y corto de pitones que aten-
día por «Medi'isneg^a'» «Chicorro» 
io saltó con la garrocha, con un 
quiebro, a cuerpo limpio, le arrancó 
la dlvlsa,,reallzó dos o tres quite» de 
manera Inmejorable y al* tócai a 
banderillas le clavó dos pares de a 
cuarta y uno de las largas al relan-
ce. Luego hizo una faena de muleta 
compucata de seis pases naturales, 
ano de pecho y tres altos, todos ce-
ñkjisl'r os, dló un gran pinchazo a 
volapié y seguidamente una grm 
estocada en la misma suerte, que 
rodó el toro sin puntilla. Ante la pe 
ticlón insistente del público le fué 
concedida la oreja del toro, pero no 
éste, pues ya se había abolido esta 
costumbre. Fué por lo tanto, Joié 
Lara «Chicorro» el que cortó la pti. 
mera oreja en la plaza antea dl<>ha, 
distinción que no pudieron alcanzar 
los que fueron ídolos del público 
madrileño Rf f i e l Mol l ' a «Laganijc» 
José García Pérez 
SASTRERIA 
Comunica a su clientela y público 
en general su nuevo domicilio en 
Ramón y Cajal, 9. nú.nero ante-
rior de la misma calle donde ac-
tualmente habitaba. 
tón», de Hernández, lidiado en prl 
mer lugai. E l público pidió con in -
sistencia se le concediera el toro, 
pero lo negó la presidencia. En la 
plaza que se llamó de la Carretera 
de Aragón tampoco se concedían 
orejas hasta la tarde del 20 de Octu 
bre de 1876. en la cual se rompió la 
costumbre. 
En la tarde de referencia talló 
de Abajo. 
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líb. l̂ililí 
Todos los cristales inastillables 
Frenos hidráulicos 
Carrocería de acero, en una pieza 
Ventilación indirecta 
Estabilizador de virajes 
Ruedas con rodillas 
Máxima comodidad, duración y E C O N O M I A 
SOLICITE PRECIOS Y FACILTDADES DE PAGO 
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"«««wiifflimiffltm! 
:oncesionario exclusivo para la provincia: 
GARAGE ARAGON 
P . ' na OAU» Y GABCU F i M o t a 10 STAT/ 
Teléfono 152 T E R U E L 
JUUO GALAN 
MOHO DI SANTUOO, 13 
Teléfono 121 ALCAÑÍ2 
ín fuerte 
apoyo 
para los niños 
e* d Jarabe Salud. 
Este famoso reconsfituyenl* 





5u actividad es maravillosa par» 
fortalecer los huesos, enriquecer 1« 
sangre y favorecer él crecimiento 
normal de los oifto». 
El jarabe de 
HIPOFOSFITOS SAWÇ 
«»14 aprobado por la Academi*¿t 
Medicina y puede tomam *» io°ç 
tiempo-
No se vende a grade!-
LOJ pu^goníe» irritan el inf·»'''10 
EI LAXANTE SALUD 
lo norroalizo con tuovidoà. 
Gragea* en cajitas precn'o^**-
Pídase én formocic 
Editorial-ACCION. -Tertiel 
do, 
te]. 
